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社会安全・警察学研究所の活動概要
（平成 26 年 3 月～平成 27 年 3 月）
平成 26 年（2014）
3 月 1 日	 	ミニシンポジウム「社会安全のための警察と市民の間の情報循環」
	 　	基調講演「市民の参加による英国の警察活動―デジタル政策の全体像」
	 　　	エドワード＝ハウリン（英国内務省警察活動透明化ユニット上席政策アドバイザー）
	 　	報告「子どもの安全・市民の安全のための情報発信
	 　　	志賀定紀（京都府警察京都市警察部企画課調査官）
	 　	コメント①「心理学の観点から」荒井崇史（追手門学院大学心理学部講師）
	 　	コメント②「社会安全・警察学の観点から」田村正博（京都産業大学社会安全・警察学研究所所長代理）
4月 1日	 	田村正博所長代理、所長に正式就任。
4月 10 日	 	京都市立修学院中学校　新入生歓迎会観察調査
4月 30 日	 	研究会開催。報告：西川信廣氏（本学文化学部教授）
	 　	テーマ「コミュニティ・スクールの理念と可能性」
5月 28 日	 	研究会開催。報告：報告者　山本智也氏（京都ノートルダム女子大学教授）
	 　	テーマ「非行臨床における家族支援」
6月 11 日	 	研究会開催。報告：南舎建男氏（西京立ち直り支援ネットワーク会長）
	 　	テーマ「非行少年の立ち直り：西京立ち直り支援ネットワーク結成と活動」
6月 19 日	 	研究会開催。報告：田村正博所長
	 　	テーマ「大津いじめ自殺事件における警察の活動」
6月 28 日	 西京立ち直り支援ネットワークの活動（ラグビー）参与観察
7月 27 日	 	法務省奈良少年院視察
8月 18 日	 	京都市立修学院中学校　リーダーズセミナー観察調査
9月 9日	 	京都市立修学院中学校　認知症サポーター講座観察調査
9月 13 日	 	京都市立修学院中学校　バザー観察調査
	 	京都市立修学院第二小学校関係者へのインタビュー
9月 26 日	 	京都市立嵯峨中学校　体育大会　観察調査
9月 27 日	 	研究会開催。報告：斎藤美由紀氏（広島県呉市立片山中学校長）
	 　テーマ「教えきる・かかわりきる・育てきる」生徒指導・教育相談の在り方
10 月 3 日	 	京都市立嵯峨中学校　嵯峨中パレード　観察調査
10 月 17 日	 	社会安全・警察学研究所　設立 1周年記念シンポジウム
	 	「―現代社会と少年非行対策の新潮流―」開催
	 	第 1 部	現代社会と少年非行対策の新潮流
	 　	基調講演「アメリカの少年非行対策プログラム」メーガン・カーリーチェク氏
	 　　	（ニューヨーク州立大学オールバニー校刑事司法部准教授）
	 　	講演①「台湾における少年非行対策の新動向」キャシー・チェン（陳慈幸）氏
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	 　　	（中正大学大学院犯罪学研究科教授）
	 　	講演②「現代日本社会と少年非行対策」矢島正見氏（中央大学文学部教授）
	 	第 2 部　ネット社会と少年非行　
	 　	ワークショップ①「サイバーボランティアをめぐって」
	 　　	話題提供者：四方光氏（慶應義塾大学総合政策学部教授）
	 　	ワークショップ②「スマホを取り巻く脅威とセキュリティ対策」
	 　　	話題提供者：加賀谷伸一郎氏（独立行政法人情報処理推進機構（IPA）セキュリティセンター調査役）
	 　	ワークショップ③「ネット社会と女子非行」
	 　　	話題提供者：矢作由美子氏（敬愛大学国際学部非常勤講師）
11 月 18 日	 	京都市立修学院中学校　人権講演会と総合的な学習発表会　観察調査
11 月 26 日	 	研究会開催。報告：佐々木利廣氏（本学経営学部教授）
	 　	テーマ「マルチセクター協働の形成と移転過程」
12 月 4 日	 	講演会「現代社会における犯罪予防とコミュニティ」
	 　	基調講演「「現代社会における安全な地域社会」
	 　　	マーカス・フェルソン氏（テキサス州立大学	マーカス・フェルソン教授）
	 　	講演「我が国における犯罪予防とコミュニティ」
	 　　	藤岡一郎（本学名誉教授）
12 月 17 日	 	本学法学部、本研究所共催、法学部法政策学科フィールド・リサーチ科目、社会安全プログラム履修生によ
る「47 都道府県警察本部HP調査	成果報告会」開催
平成 27 年（2015）
1 月 6 日	 	研究会開催。報告：久保秀雄（研究所所員）、平阪美穂（京都聖母女学院短期大学講師）テーマ「開かれた
学校づくりによる子どもの健全育成」
1月 24 日	 	シンポジウム「子どもの非行防止　日本一をめざして」
	 	第 1 部　基調講演
	 　	「高知家の子ども見守りプラン」について　井奥和男氏（高知県地域福祉部長）
	 　	「政府の子ども・若者育成支援施策と少年非行防止」安田貴彦氏（内閣府大臣官房審議官（共生社会政策
担当））
	 	第 2 部　パネルディスカッション
	 　	「包括的少年非行対策とその理論的基礎」	成田秀樹（研究所所員）
	 　	「学校組織で取り組む自己指導能力の育成」斎藤美由紀氏（呉市立片山中学校長）
	 　	「子どもを守り、育てる、学校・児童相談所・警察の連携について」阿部敏子氏
	 　　	（神奈川県警察少年相談・保護センター所長）
	 　	「困難を抱える若者への就労支援について」村上誠氏（松江市教育委員会松江市青少年支援センター所長）
2月 5日	 	京都市立修学院中学校　公開授業　観察調査
2月 9日	 	滋賀県警察本部、同県警少年サポートセンター訪問調査（少年非行防止・立ち直り支援の取組みについての
調査）
2月 10 日	 	京都市立修学院中学校　ふれあいトーク　観察調査
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2 月 26 日	 	京都市立修学院第二小学校　縦割り給食・縦割り遊び　観察調査
3月 10 日	 	京都市立嵯峨中学校　3年生送別会　観察調査
3月 13 日	 	京都市立修学院中学校　卒業式　観察調査
3月 23 日	 	松江市青少年支援センター訪問調査
3月 24 日	 	島根県警察本部・松江警察署、法務省美保学園訪問調査
3月 27 日	 	京都市立修学院中学校　卒業生インタビュー調査
3月 31 日	 	京都市立嵯峨中学校　離任式　観察調査
